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HANSEN, Joseph, Quellen zur
Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter
der französischen Revolution 1780-1801,
t. 4 : 1797-1801
Christophe Duhamelle
1 Avec ce volume s’achève la réimpression du grand recueil  de textes publié dans les
années 1930 par Joseph Hansen (1862-1943), archiviste de la ville de Cologne, dans le
but de faire cesser la « bataille des historiens » français et allemands sur l’attitude des
populations de la rive gauche du Rhin envers les autorités françaises pendant la période
révolutionnaire.  Ce  quatrième  tome  est  paru  en  1938  ;  le  bref  avant-propos  et
l’introduction, davantage restreinte que dans les volumes précédents à la présentation
des  sources,  sacrifient  étonnamment  peu,  compte  tenu  du  sujet,  aux  obligations
politiques de l’heure et constituent ainsi, par eux-mêmes, un témoignage historique.
2 Les trois premiers tomes ont déjà été recensés dans le Bulletin (BullMHFA 39, 2003, p.
216-217, BullMHFA 40, 2004, p. 293) ; on se permettra d’y renvoyer le lecteur, tant les
principes  suivis  par  Hansen  sont  restés  stables  tout  au  long  de  son  entreprise.  Ce
volume  présente  donc  les  mêmes  lacunes (concentration  sur  les  actes  et  rapports
officiels,  les journaux, les feuilles volantes et les poèmes, à quoi s’ajoutent quelques
correspondances ; relative confusion entre paraphrase, citation, édition complète) mais
aussi  la  même  richesse,  qu’il  convient  d’autant  mieux  de  signaler  au  public
francophone  que,  par  la  force  des  choses  (la  rive  gauche  est  alors  intégrée  à  la
République), nombre de textes sont édités en français.
3 Christophe DUHAMELLE (MHFA)
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